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The Loch Ness Monster Nancy and Randall Faber 
Coconut Shuffle 
March Slav 
Katie Hasley, piano 
(student of Wenli Zhou) 
Piotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Hello Mudduh, Hello Fadduh! Lou Busch 
(1910-1979) "A Letter from Camp" 
Pumpkin Boogie 
Fur Elise 
Minuet in G 
Hunter Hasley, piano 
(student of Wenli Zhou) 
Nancy and Randall Faber 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
trans. Nancy and Randall Faber 
Emre Kilic, piano 
(student of Wenli Zhou) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
La Gracieuse, Op. 100 "Grace" Frederic Burgmiiller 
(1806-1874) 
Marcus Manca , piano 
(student of Wenli Zhou) 
La Tarentella, Op. JOO Frederic Burgmiiller 
Carefree Waltz 
Turkish March 
Katharine Patrick, piano 
(student of Wenli Zhou) 
German Traditional 
Ludwig van Beethoven 
trans. Nancy and Randall Faber 
Zachary Hojabri, piano 







Oki Nakazawa, piano 





The Knight Errant, Op. JOO No.15 Frederic Burgmuller 
Romance 
Allegretto 
Peter Jalbert, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Helen Jang, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Sonatina in G Major, Op. 20 No. I 
I Allegro non tanto 
Jan Ladislav Dussek 
(1760-1812) 
II Rondo. Allegretto Tempo di Minuetto 
German Dance 
Devin Gu, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Prelude in C Major 
Ludwig van Beethoven 
Carl Reinecke 
(1824-1910) 
Toccatina Dmitri Kabalevsky 
Vydia Sivaramakrishnan, piano 
(student of Robert Moeling) 
Sonata in D Major 
Little Shepherd 
JinAh Kim, piano 






Sonata in C Major, K. 545 
I Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Camilla Manca, piano 
(student of Wenli Zhou) 
The Little White Donkey 
Michelle Leipnik, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Mazurka in F Minor, Op. 63 No. 2 
Annie Yang, piano 
(student of Dean Shank) 
Sonatina in G Major, Op.136 






Mazurka, Op. 98 No.13 Alexander Grechaninov 
Gabriela Barrios, piano 
(student of Robert Moeling) 
(1864-1956) 
Sonata in C Minor, Op. 20 No.] 
I Allegro molto e con brio 
Ludwig van Beethoven 
Aaron Chu, piano 
(student of Sohyoung Park) 
INTERMISSION 
Go Tell Aunt Rhody 
Bearach Minter, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Thomas Lee, piano 
0 Come Little Children 
Jonathan Jalbert, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Julia Jalbert, piano 
Folk Song 
Folk Song 




Minuet in C 
Johann Sebastian Bach 
Victoria Aiken, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Johann Sebastian Bach 
Nicholas Hoang, viola 
(student of Stephanie Song) 
Stephanie Yang, piano 
Johann Sebastian Bach Minuet 3 
Allegretto 
Je T'aime Penn-McWherter, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Hunter's Chorus 
Marche 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Calista Smith, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Brinton Smith, piano 
Johann Sebastian Bach 
Joshua Hu, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Thomas Lee, piano 
Sonata in C Major, Op. 40 No.1 Jean Baptiste Breval 
(1753-1823) 
Concerto No. 5 
III Allegretto 
Kian Raissian, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Stephanie Yang, piano 
Nicholas Nguyen, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Fritz Sertz 
(1848-1918) 
Concerto in A Minor 
I Allegro Grace Roberts, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Concertino in G, Op. 8 No. 4 
Toga Nakazawa, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Stephanie Yang, piano 
Rondeau from "Abdelazar" 
Christopher Wong, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 







Israeli Concertino George Perlman 
I Hora-Hatikvan (1879-2000) 
Camille Greiner, violin 
(student of Stephanie Song) 
Karen Jeng, piano 
Sonata in F Major, Op. 24 "Spring" Ludwig van Beethoven 
I Allegro 
Seamus Dewsnap, violin 
John Kim, piano 
(coached by Sonja Harasim) 
Violin Concerto in D Major, Op. 35 
I Allegro moderato 
Pytor Ilyich Tchaikovsky 
II Canzonetta: Andante 
III Finale: Allegro vivacissimo 
Adrienne Hochman , violin 
(student of Kenneth Goldsmith) 
Charles Tauber, piano 
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